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ABSTRAK 
HUBUNGAN HARGA, CITRA MEREK DAN DISTRIBUSI 
TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN DALAM MEMBELI 
TEPUNG DI PT WELHAP CAHAYA SURABAYA 
Oleh: 
WULAN WIJAYATI 
Dosen Pembimbing 
I NYOMAN SUDAPET,SE.,MM/ 
HAMZAH DENNY SUBAGIO,SE.,MM 
Era globalisasi telah menuntut adanya perubahan paradigm lama dalam segala 
bidang pemasran. Persaingan bisnis dalam perkembangan di era globalisasi 
menuntut perusahaan harus mampu bersikap dan bertindak cepat serta tepat dalam 
mengahadapi persaingan di lingkungan bisnis. Munculnya minat beli berasal dari 
pencarian informasi terkait pengetahuan dan manfaat produk. Intensitas pencarian 
informasi membuat orang selalu mencari informs mengenai suatu produk. Hal ini 
menunjukkan pertanda bahwa orang itu memiliki minat beli yang tinggi. 
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan harga, citra merek dan 
distribusi terhadap minat beli konsumen dalam membeli tepung di PT Welhap 
Cahaya Surabaya.populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua 
konsumen PT Welhap Cahaya Surabaya yang tidak diketahui pasti jumlahnya. 
Pengumpulan sampel menggunakan accident sampling sebanyak 100 orang 
namun hanya 96 responden yang didapat dalam paenelitian ini. Metode dalam 
penelitian ini menggunakan kuisioner. Teknik analisis yang digunakan korelasi. 
Dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS versi 16 menunjukkan bahwa 
Harga berhubungan positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Citra 
Merek berhubungan positif dan signifikan terhadap minat beli. Distribusi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. 
 
Kata Kunci : Harga, Citra Merek, dan Distribusi terhadap Minat Beli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
RELATIONSHIP PRICE, BRAND IMAGE AND DISTRIBUTION OF 
CONSUMER INTEREST IN BUYING BUY MEAL IN PT WELHAP 
CAHAYA SURABAYA 
 
By: 
WULAN WIJAYATI 
 
Advisor Lecturer 
NYOMAN Sudapet, SE., MM / 
DENNY HAMZAH Subagio, SE., MM 
 
The era of globalization has long demanded a paradigm change in all areas of 
marketing. Business competition in the development in the era of globalization 
requires companies to be able to act and act quickly and precisely in facing 
competition in the business environment. The emergence of buying interest comes 
from search-related information and the knowledge of the benefits of the product. 
The intensity of the search information to make people are always looking for 
information about a product. This shows a sign that the person has a high buying 
interest.This study aimed to determine the relationship of price, brand image and 
distribution on consumer buying interest in buying flour in PT Welhap Cahaya  
Surabaya. Population used in this study are all consumers PT Welhap Cahaya 
Surabaya of uncertain amount. Sample collection using sampling accident about 
100 people, but only 96 respondents obtained in this study.  
The method in this study using a questionnaire. Correlation analysis technique 
used. 
From the analysis using SPSS version 16 indicates that the price associated 
positive and significant impact on consumer purchase interest. Brand image 
associated positive and significant buying interest. The distribution of positive 
and significant impact on consumer buying interest. 
 
 
Keywords: Price, Brand and Distribution of the Interests Buy. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil 
penelitian yaitu sebagai berikut : 
1. Dari hasil analisis korelasi yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang 
memengaruhi konsumen terhadap minat beli konsumen dalam membeli tepung di 
PT Welhap Cahaya Surabaya. Maka dapat disimpulkan bahwa keempat faktor 
yakni : harga, citra merek dan distribusi berhubungan positif dan signifikan 
terhadap minat beli dalam pembelian tepung. 
2. Dari hasil pengujian koefisien Correlation Coefficient  (koefisien korelasi) dari 
Harga (X1) sebesar 0,664, maka nilai ini menandakan adanya hubungan yang 
tinggi dan searah (positif) antara Harga (X1) dan Minat Beli (Y). Kemudian nilai 
sig. (2-tailed) dari Harga (X1) 0,000 < 0,05, sebagaimana dasar minat beli 
konsumen dalam membeli tepung di atas dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 
yang tinggi dan signifikan antara Harga (X1) dan Minat Beli (Y). 
3. Dari hasil uji t ,Untuk variabel Distribusi (X3) koefisien korelasinya sebesar 
0,905 dan jumlah sampelnya sebanyak 96 berhubungan paling dominan dengan 
minat beli karena berhubungan dominan dengan minat beli. 
 
5.2.  Saran-saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan maka dapat diberikan 
saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan,   
yaitu : 
1. Disarankan kepada perusahaan untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat 
memengaruhi minat beli konsumen. Perusahaan harus lebih kreatif dan 
inovatif dalam menemukan ide baru dalam persaingan pemasaran dengan 
perusahaan lainnya yang sejenis. 
2. Disarankan pula agar perlunya perusahaan tetap menjaga hubungan dan 
kerjasama yang terbina dengan baik kepada setiap pelanggan khususnya 
dengan distributor atau kontraktor/pengembang. 
3. Mengingat bahwa faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap minat 
beli dalam membeli tepung adalah distribusi, maka disarankan agar perlunya 
memperhatikan dan meningkatkan saluran distribusi dalam penjualan tepung, 
hal ini dimaksudkan agar pelanggannya semakin banyak serta memengaruhi 
keputusan konsumen dalam pembelian tepung. 
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